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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang analisis nilai Poisson ratio telah dilakukan di Kecamatan Ulim Pidie Jaya yang termasuk dalam tiga desa, yaitu
desa Grong-Grong Capa, Pulo Ulim dan Mesjid Ulim Baroh dengan menggunakan metode seismik refraksi dan Multichannel
Analysis of Surface Wave (MASW). Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan jenis litologi tanah berdasarkan analisis nilai
Poisson ratio dengan menggunakan Seismograf PASI 16S â€“ 24P.  Pengukuran data dilakukan dua (2) kali untuk setiap desa yang
terdiri dari satu kali pengukuran seismik refraksi dan satu kali untuk MASW. Kemudian data diolah dengan menggunakan
ZONDST2D untuk seismik refraksi dan SeisImager untuk MASW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Poisson ratio di
Grong-Grong Capa dapat diinterpretasikan sebagai lapisan lempung jenuh yaitu pada kedalaman 0â€“10 m dengan nilai Poisson
ratio sebesar 0,45-0,6, sementara di Desa Mesjid Ulim Baroh pada kedalaman 0-7 m dengan nilai Poisson ratio sebesar 0,14 yang
diperkirakan sebagai lapisan lempung tak jenuh. Dan lapisan lempung jenuh. kembali ditemukan di Desa  Pulo Ulim dengan nilai
Poisson ratio sebesar 0,45 â€“ 0,49 dari kedalaman 0-13 m. Dari ketiga nilai Poisson ratio, dapat diperoleh informasi bahwa litologi
setiap desa adalah memiliki lapisan jenis lempung baik jenuh ataupun tidak jenuh,
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